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ABSTRAK
Berdasarkan profil kesehatan Provinsi Aceh diketahui prevalensi jumlah bayi lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR)
semakin meningkat sekitar 0,53% dari 87.362 kelahiran hidup. Kelahiran BBLR memerlukan pengetahuan dan menuntut keyakinan
terhadap kemampuan diri (self efficacy) ibu merawat bayinya meliputi mempertahankan suhu tubuh bayi, memberikan nutrisi serta
pencegahan infeksi.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan self efficacy ibu merawat bayi BBLR di
RSUD dr. Zainoel Abidin  dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh tahun 2015. Jenis penelitian adalah deskriptif korelatif.
Desain penelitian cross sectional study  dengan teknik pengambilan sampel quota sampling dengan jumlah sampel sebanyak 34 ibu
yang melahirkan bayi BBLR. Alat pengumpulan data dengan kuisioner yang terdiri dari 28 item pernyataan dalam skala dikotomus
mengukur pengetahuan ibu dan 11 item pertanyaan skala likert untuk mengukur self efficacy. Berdasarkan analisis data
menggunakan uji statistik chi-square, didapatkan hasil ada hubungan antara pengetahuan dengan self efficacy ibu merawat bayi
berat lahir rendah di RSUD dr. Zainoel Abidin  dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh tahun 2015 (P-value 0,000), ada
hubungan pengetahuan dengan self efficacy ibu dalam mempertahankan suhu tubuh bayi (p-value  0,000), ada hubungan
pengetahuan dengan self efficacy ibu dalam memberikan nutrisi bayi BBLR (p-value 0,000), ada hubungan pengetahuan dengan
self efficacy ibu dalam pencegahan infeksi bayi BBLR (p-value 0,002). Saran bagi pemberi layanan kesehatan agar memberikan
pendidikan kesehatan tentang perawatan bayi BBLR secara professional kepada keluarga bayi khususnya ibu untuk meningkatkan
pengetahuan dan self efficacy ibu dalam merawat bayinya.
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